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5. 6. 7. 
支出 の部
1984年度支出 1984年度予算
集 会 180，470 314，880 
会場費 34，380 90，880 
案内状 7，280 24，000 
謝 礼 138，810 200，000 
メ~ 報 733，450 556，800 
印刷費 485，400 367，200 
送 料 240，100 182，000 
運搬費 7，950 7，600 
維 持 費 341，600 341，600 
事務所代 81，600 81，600 
7ヲレバイト代 260，000 260，000 
分 担 金 43，500 50，000 
ずx.て 流 ~ 109，300 100，000 
会場費 59，300 
謝 ネL 50.000 
通 費 72，240 100，000 
チ フ シ 68，000 12，000 
(男から
男たちへ)
雑 費 60，263 90，000 
予 備 費 63，916 
言十 1.608.823 1， 629，196 
1，629，196 1，687，401 
支 出 の部
集 会 (3回) 224，550 
メ~ζ 場 費 44，550 
案 内 状 2 0.000 
謝 礼交通費 160，000 
4ミ』 報 542.800 
印 局IJ 費 367，200 
送 料 168，000 
運 搬 費 7.600 
維 持 費 341，600 
事務所代 81，600 
アルバイト代 260，000 
分 担 金 50，000 
調 査 費 50，000 
通 信 費 80，000 I 
雑 費 70，000 
予 備 費
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オ レ ン ジ 41， 998 
黄 4M74J 
グ ン 45，551 
ピ? ン ク 36，620 
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